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J. Kenneth Blackwell '72
Joseph A. Bracken, 5J. '53
Gordon F. Brunner '65
Clement L. Buenger '53
Luke J. Byrne, SJ.
Robert H. Castellini
George E. Castrucci '59
Thomas G. Cody
John P. Daly, SJ.
Gerald 1. DeBrunner '59
James W. Duff '62
Xavier University Board of Trustees
Michael 1. Canaton '55 (Chairman)
Louise A. Head'86
Christine H. Heekin '84
James E. Hoff, 5J.
David R Huhn '59
William 1. Keating
Charles J. Kelly ,62
Robert 1. Kohlhepp '71
David A. Kohnen
John T. laMacchia
Terry R. Lautenbach '59
Michael 1. Lavelle, 5 J.
Lawrence A. Leser '57
Officers of the University
James E. Hoff, 5J.
President
Michael G. Morrison, SJ.
Joseph A. Pichler
Joseph L. Rippe




John M. Tew, Jr.
William L. Verbryke, SJ.
Joseph P. Viviano '59
Jeffrey P. von Arx, 51.
James E. Bundschuh
Vice President for Academic Affairs
1. Richard Rirte
Vice President for Financial Administration
Sylvia A. Bessegato
Associate Vice President Student Development
Eugene 1. Carmichael, SJ.
Associate Vice President Religious Development
Melanie M. Chavez
Soprano, Class of 1994
Thomas J. Cunningham '92




Dean College of Business Administration
Mary Ruth Graf, RS.M.
Professor of Theology
Neil R Heighberger
Dean College of Social Sciences
J. Leo Klein, SJ. '55
Vice President for Religious Development
Ronald A. Slepitza
Vice President for Student Development
Vincent H. Beckman '38
University Counsel
Other Members of the Stage Party
Phillip D. Jones
Associate Dean Business Administration
David H. Kalsbeek
Associate Vice President for Enrollment Services
Max 1. Keck
Dean College of Arts &Sciences
MichaelP.Kenahan
Assistant Vice President University Relations
Thomas P. Kennealy, SJ.
Associate Dean Arts and Sciences
Katherine E. Keough
Associate Dean Education Programs
Lon S. Kriner
Associate Vice President Student Development
Paul L. Lindsay '56
Associate Vice President University Relations
Date indicates year ofgraduation from Xavier University
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Joseph G. Sandman '73
Vice President for University Relations and Advancement
John F. Kucia '72
Vice President and Assistant to the President
Raymond S. Mosha
Visiting Professor of Theology
Amy C. Pettigrew
Associate Dean Nursing Programs
Marcia L. Ruwe '72







Susan G. Wideman '84
Dean Center for Adult &Part·time Students





Pomp and Circumstance, E. W. Elgar
Prince ofDenmark's March,
Jeremiah Clarke
Grand Marshal Matias G. Vega
Professor Emeritus, Department of Modern Languages
Faculty Marshals
Candidates for Degrees








Vice President for Academic Affairs
The National Anthem




Visiting Professor of Theology
Introduction of Board of Trustees
James E. Bundschuh
Welcoming Remarks




Raymond C. Baumhart, SJ.
President Emeritus
Professor of Management
Loyola University of Chicago
Conferral of Honorary Degrees
James E. Hoff, S 1.
President
Candidates for Honorary Degrees will be presented by
members of the Board of Trustees
Raymond C. Baumhart, SJ.
Doctor of Humane Letters honoris causa
Albert A. Carr
Doctor of Laws honoris causa
Melissa Emery Lanier




Presentation of Candidates for Degrees
James E. Bundschuh
Max 1. Keek, Dean
Neil R. Heighberger, Dean
Daniel W. Geeding, Dean
Conferral of Degrees
James E. Hoff, S 1.
Reader
J. Leo Klein, SJ.
Vice President for Religious Development
Incidental Music
(to permit graduates to return to their places)
Welcome to Alumni
Charles 1. Kelly
President Xavier University National Alumni Association
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Alma Mater Xavier
led by Melanie M. Chavez
Dear Alma Mater Xavier!
Undying troth we pledge to you
That we the living shall hold true
The faith of those of years now gone
Inviolate kept and thus passed on.
So may the truth within us dwell
And may this song our voices swell
Until resounds o'er hill and dell
Dear Alma Mater Xavier.
Benediction
Mary Ruth Graf, RSM
Professor of Theology
Recessional
Rondeau, Jean Joseph Mouret
Trumpet Tune, Henry Purcell
Reception
Yeatman's Cove
The President, the Board of Trustees, and the
Faculty invite the graduating students and
their families and guests to Yeatman's Cove
for a reception honoring the students.
Photography
Photographs of the graduates will be taken by
a professional photographer during the
ceremony. If desired, additional individual
and family portrait opportunities will
be provided during the reception at
Yeatman's Cove.
Guests are permitted to take pictures from the
floor area by the stage. Please use the stairs
between sections 120 and 122.
In consideration of others, please limit



































































































The College ofArts and Sciences






















































































































Sean Timothy Fox Erin Elizabeth Lampe Amy Frances Schneider
Jennifer Jo Frohnapfel Michael Joseph Landers Lisa Ann Schomaker
Daniel Shawn Gettelfinger Steven John Leonard Dodi L. Shaffer-zabel
Cum Laude
Melissa Ann Leskovec Drew Patrick Shannon
Maureen Elizabeth Glandorf Magna Cum Laude Cum Laude
Lisa Mary Goyette Jennifer Christine Linz Mary Cristina Simon
Cum Laude Cum Laude
Jonathan Ross Love




Paula Ann Mansfield Cum Laude
Christine Ann Habitzreuther Summa Cum Laude
Erin Avana Sottnick
Nancy Marie Hackett Leonard John Marquez
John Melville Strom
Michelle Marie Havens Jennifer Lyn McKendrick
James Shannon Sullivan
Sarah Elizabeth Hawley Christopher Wayne Mclean
Sarah June Sutter
Andrea Patricia Henry Denise Karla Menifee
Paul William Hickey Dwight D. Mims
Doreen Thompson
Summa Cum Laude
Peter Joseph Hill Jonathan Michael Minogue James Anthony Tomaszewski, JI.
Jeffrey Glenn Holcomb Mary Margaret Moran Matthew P. Twomey
Nedria Nicole Houston Michael Patrick Murphy Travis Matthew Wagoner
Cum LaudeKaren Ann Howe Gregory Adam Napolitano
Michael Campanella Howza Michele Lynn Nead
Stephanie Marie Waltz
Cum Laude Alexander Harrison Weber
Margaret Anne Huber




Mark Andrew Imwalle Magna Cum Laude John F. Wolfer
Sheila Ray Isaac David Richard Patrick Mitchell Harry Wolff
Megan Hannan Jackson Peter Michael Patton Jason Benjamin Woods
Cum Laude
Rachel Lynn Javarauekas Lucie Maureen Celia Perry
Malinda Ann Woytsek
Jared Matthew Jester Yvette Danielle Porche
Tracy Stuart Jones Vincent Bradford Proffitt
Christopher James Wulfeck
Stephen Christopher Yungbluth
Lisabeth Ellen Kamphaus Emmett Nathaniel Prosser Magna Cum Laude
Barbara Louise Kelly Maurice Edgar Quiroga Sara Jean Zerhusen
Laura Marie Kelly Christy Dawn Rhode William Michael Zilliox
Summa Cum Laude
James Martin Kirby III
Aime Rachelle Rice Bachelor of Science
Beth Ann Knepfle
Kathleen Marie RolfesCum Laude August 20. 1993





William Thomas Konop Amy Elizabeth Samborsky
Cum Laude December 17. 1993Lisa A. Kost
Lisa Anne Savu Christopher James DudleyKerry Jean Lambert Magna Cum Laude
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Jennifer Anne Greder Eric John Kroger Jeffrey James Schutte
Brian Dennis Loomis Chad Walter Kujawa John Raymond Shank
Cum Laude Summa Cum Laude
Daniel James Rosenbaum
Lori Ann Lahmann Robert Anthony Smith
Willy A. Solis
Cum Laude Scott Michael Louis James Anthony Staudigel
Cum Laude
May1.1994 Tricia Ann Lyons
Michelle Diane Taphoro




Magna Cum Laude Cum Laude Christin Louise Thornberry
Tina Marie Bihn Vincent 1. Marshall III Sharon Marie Trischler
Jeffery Wayne Bradley Thomas James McKenna Carolyn Troche-Rivera
Dave Michael Brodbeck Corey Ladon McMullen Jorge Antonio Vasquez
Magna Cum Laude Arnold Billote Medina Judith Marie Ward
Meredith Suzanne Broughton David Allen Meeson
Magna Cum Laude
Cum Laude Brian Lee Whitney
Jason Riley Buck Timothy Eugene Moore








Mark Douglas Clary Cum LaudEl Gwen Marie Zang
Julie Ann Crawford Michael Robert Pardi Bachelor of Liberal Arts
Christopher John Daley Michael Nicholas Parthenakis
Cesar Edwin Dario Karlina Marie Patton
August 20.1993
Cum Laude Daniel Webster Billings, Jr.
Christopher Lawrence Dollberg
David Alan Receveur James Joseph Botti
Jennifer Jean Echavarre








Jonathan Andrew Ewald Thomas Charles Rudolph
Mary Jane T. Diehl
Edward Ted Fitzpatrick Daniel Brian Runk
Douglas Robert Erpenbeck
Magna Cum Laude Manuel Fernandez Cividanes
Matthew James Flick
Gregory Paul RuppSumma Cum Laude Linda Goreed
Jonathan Michael Garrett Amy Renee Ruschulte Julie Renee Graham
Magna Cum Laude Magna Cum Laude
Edward William Gierlach, JI. Nicholas Anthony Sabino
Charlotte Williamson Hogue
Monique Alene Greene Timothy Dominic Joseph Saluga
Deborah Sue Hurst
Anthony James Haefner Estelito Moreno Santos, JI.
Dennis J. Jeske
Cum Laude Ryoon Joung Joo
John Joseph Hudy
Felicia Anntonette Sapp Michele Alison Maybury
Marshan Lee Johnson
Jennifer Christine Jones
Andrew Joseph Schaaf Connie Gale Mitts
Kevin Lawrencc Kirwin
Christy Sue Schlaechter Patricia Arlene Mulligan
Cum Laude
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Laureen Marie Steinke Cum Laude Daniel Clark Oakes





Kenneth Benjamin Albers III Jane Ashbrook Castellini
Linda Suzanne Beck Eileen Caton
Scott McKinley Phillips
Henry Logan Beeler Jennifer Marie Cole
Gregory Albert Polanski





Lolly DuMont Sherri Jena Furcron
Teresa Lyrm Rone
Nancy Anne Fritz Steve Gentry
Vincent Edward Schweppe
Jennie Louise Schilling
Heather Ann Guilfoyle Debbie J. Greenlee
Daniel Thomas Scullin
Lawrence Robert Heinen Victor Daniel Gudorf
William Allen Jones S. Callae Hackett
Mary 1. Shelton
Steven Jerome Jung Ronald Harris
Nanci Lyrm Sherman






Avery Lee Murry Virginia R. Hewan






Nancy Schrantz Edward Herman Hoff Magna Cum Laude
Samantha Ann Schweer William Joseph Houk Jimmy Andrew Turner
Rondie 1. Simpson Donnell Lee Hughes, S1. Timothy John Urmston
Michael Smith Norman Clayton Hums Kristin Madden Valenti








Summa Cum Laude Summa Cum Laude
Beth Ann Turbett Louis Charles Kallmeyer Edgar Alan Williams









Paul Lawrence LeTissier Master ofArts
May7,1994 Sara Jean Linko August 20, 1993
Gregory Dean Back Denise Marie Logan Elizabeth Arme Enright
Beth Anne Baker Marilyn Michele McHugh
B.A.• Western Connecticut State College
M.A.. University of Cincinnati




BA. Northern Kentucky University
English
Karen Jeanne Hartman, S.F.P.
BS.N. University of Dayton
MSC, The Ohio State University
Theology
Jeffrey James Keating










BA. Cum Laude. Xavier University
English
Gail Marie Rosero




B.A.. Magna Cum Laude, Mercyhurst College
Theology
Susan Faris Ernsberger
B.S.. The Ohio State University
Theology
Alice A. Gerdeman, CD.P.
A.B .. Thomas More College
M.S.Ed. University of Dayton
Theology
James Joseph Keune


















The College of Social Sciences














Mary Phyllis G. Shinkle
With Honor
Linda Alicia Young


































































































May7.1994 Jeffrey Vibar Reyes Debora Ann Cummins
Thomas Robert Cloppert II Shannon Lee Schick
Summa Cum Laude
Patrick 1. Conroy Cum Laude Gregory Vincent Cussen
Jason Eugene Davenport Angelia Maria Smith Pamela Lynn Davis
Lisa Disque December 17, 1993 Melissa Ann Demarkowski
Cum Laude
Christopher Matthew Ernst Jennifer Lynne Anders John Eric DettingerSumma Cum Laude
Jason Douglas Fales
Pamela Nancy Bailey Joseph William Diersing
Joel Kent Feaster II
Kellie Jo Conlon Roger Tufts Dolbier III
Barbara Nicole Harshaw Summa Cum Laude Katherine Shannon Driscoll
Kevin L. Hemmerich Sarah Jean Doddridge Cum Laude
William Robert Holmes Julie Ann Hinners Erik Shane Edwards
Takakiyo Kajiyama Shawn Allen Kent Michelle Lynn Egbers
Holly Andrea Kelly Michele Kinkele Martin Paul Eisen
Cum Laude
Julie Murray ElderKathy Alleen Kennedy
Christopher Lynn Marshall
Apiom Keshagupta Erin Kathleen Flanagan
Mike Mossel
Julia Evans Kirks Kevin William Fleming
Summa Cum Laude Christina Terese Noran
Maria Elena Lozada Jeannine Marie Perrault
Jennifer Michelle Frazier
Suza Geuss








Patrick Michael O'Donnell Summa Cum Laude Stephen Gregory Hoerst II
William Phillip Pemberton May 7.1994 Carmen B. Hull
Bryan Richard Powell Jennifer Marie Biddiscombe Andrew Robert Hutzel
Cum Laude Magna Cum Laude
Ryan David Remley
Jennifer Mary Bokenkotter Karen Marie Jarc
Suzanne Marie Silbersack
Marc Kevin Bostwick Stephen Daniel Jones
Magna Cum Laude Linetta Bowleg Valerie Kay Jones
Lisa Michelle Williams Jamie Sue Brady Laura Louise Kushner
Angela Ka Van Wong Michele Renee Brown Brian Alan Lapthom
Lenard Castro Wynn Megan Kathryn Burke Cum Laude
Cum Laude
Scott Andrew Zumwalde
Christine Denise Butler Brigid Coleen Lawler
Melissa Lynn Campbell Michael Lawrence Leen
Bachelor of Science Nicholas Dade Carpenter Carol Ann Madsen
Cum Laude
August 20, 1993 Michael Patrick Cleary Christina Mary Mazza
Richard Lyons Bevington III
Summa Cum Laude
Kristi Marie Corirossi Paul Daniel McCauley
Stefanic Ann Busemeycr
Cum Laude Carol Lynn Corrcthcrs Jane Theresa Mellett
Cum Laude
Donna Marie Kathman Jeffrey Thomas Crable Constance Lynn Meyer






































































































































B.S., Magna Cum Laude, Denison University
Psychology
Lori Lynne Ladd
B.BA, University of Cincinnati






B.A., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University
Psychology
Jeanne Trauth Uhl
B.A., Thomas More College
Psychology
Renee Andrea Zucchero













BS, Cum Laude, Northern Kentucky University
BA. Cum Laude. NOrlhern Kentucky University
Psychology
Terence Patrick Gamet
B.A. University of louisville
Psychology
Deborah Lec Harness
BA. Magna Cum Laude, Northern Kentucky University
Psychology
Barhara Jo Lafontaine
BA. University 01 Cincinnati
Psychology
Maurice David Lankford
B5 , Ball State University
Psychology
Brenda Futrell Nash
B.S., Summa Cum Laude, Morehead State University
Psychology
Jennifer Reed O'Donnell
B.S., University of Cincinnati
Psychology
Julie Elaine Quatman
BA, Cum Laude, St.louis University
Psychology
David Andrew Sheppard
B.S., University of Iowa
Psychology
Frances Roberta Thebert












































B.S., University of Dayton
Louise Catherine Hoelker
B.S.N., Wright State University
John Wayne LeFavour
B.S., Summa Cum Laude, University of Cincinnati
Mark Murdock





B.S.B.A., The Ohio State University
Bradley John Bertke
B.S., Summa Cum Laude, University of Dayton
Daniel Hudson Blechschrnid
B.S., Kent State University
Nicole Marie Bohl
B.A., With High Honors, University of Texas
Jamie Thomas Brown
B.S., Indiana University of Pennsylvania
Meaghen Elizabeth Cooper
B.S .. Vanderbilt University
Elaine Marie Cross
B.S.BA. University of Cincinnati
Kevin Burdette Friend
B.S.B.A., University of Kentucky
B.H.S., University of Kentucky
Daniel G. Gautschi II
BA, Marietta Colleg e
Ralph Clayton Graham, Jr.
B.S., Purdue University
Jonica Lynne Rose Graves








B.S., University of louisville
Margaret Young Hulette
B.B.A.B.. University of Kentucky
Michael Francis Hurlburt
B.S.B.A., Cum Laude, Bowling Green State University
Linda A. Kelley
B.H.S .. University of Kentucky
Maureen Anne Kelly
8A. Southern Methodist University
John Bernard Kraimer
B.SA., Butler University
Laureen Marie Painter, a.S.F.




B.A., University of Cincinnnati
MA. University of Cincinnati
James Sidney Rundell












B.S., University of Cincinnati




B.S., University of Cincinnati
MA, University of Cincinnati
Melissa Kay Esber
BS, Wright State University
Estelle Elisa Fischer
B.S., Cum Laude. University of Cincinnati
Bruce William Foraker
8.S., Mount Union College
William Leo Huesman
B.S., University of Kentucky
Tomasz Leszek Jankowski
B.S., University of Cincinnati
Jacqueline Denise Armstrong Knapp
B.S.N., Thomas More College
M.S.N., Indiana University
Susan M. Kovach




B.S.Pharm., University of Tennessee
Kathryn Lynn Pinkus-Cohen
B.BA, University of Cincinnati
BA, Michigan State University
Jacquelyn LeRita Rivers
B.S.N., The Ohio State University
Marc Gerard Schilling
B.H.S., University of Kentucky
John Raymond Schroder
A.8., College of the Holy Cross




8.8A, With Honor, Ohio University
George Franklin Welsh
B.A., Carleton College
8.S., University of North Dakota
M.D., Harvard University
John Clark West
B.S., University of Cincinnati




B.A., Athaneaum of Ohio
MA, Athaneaum of Ohio





BA. College of William and Mary
Maureen Andreadis
B.F.A., University of Cincinnati
Christine Marie Baxter Ansel




8.S.Ed., University of Dayton
Carmela Catherine Boesch




8.S.Ed., University of Dayton
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Gary Mark Brose
B.A., Warren Wilson College
Terry Joseph Broughton
B.S.Ed., University of Cincinnati
Philip Davenport Buck
8.S., 8ridgewater State College
Kevin Scott Cain




B.A.. William Patterson College
Deborah Sue Chrien
8.S.Ed., University of Cincinnati
Susan Annette Clark
B.A.• Thomas More College
Kathleen Moore Coleman
BA. Northern Kentucky University
Ilah Beth Conley
8.S.Ed., Bowling Green State University
Vicki Ann Craycraft
8.S.Ed., Cum Laude, Miami University
Sammie Lee Croley





B.S.Ed., Cum Laude. Miami University
Patrick Joseph Farrell
B.A., University of Cincinnati
Susan Duke Ferris
B.S.. Cum Laude. University of Cincinnati
Frank Anthony Forsthoefel





Peggy Jeanne Simons Gerbus










B.SEd., Ball State Teachers College
Karen Marie Haas
B.L.A., Cum Laude, Xavier University
Robert Maxwell Hall
B.S, Cincinnati Bible College
Gayley Lorraine Hautzenroeder
B.M.Ed., University of Cincinnati
Lorraine Jean Higgins
B.SC, With Honors, Ohio University
Judith Efiland Hoffman
B.S.Ed., Cum Laude, Wittenberg University
Rose Mary Hoffman
A.B., Villa Madonna College
Edward James Hulefeld








B.A., Cum Laude, Centre College
Rhonda High Kelly
B.S .. Cum Laude, Western Kentucky University




B.M.E.. Morehead State University
Kerry Joseph Kruze
B.M.E., Morehead State University
Robert William Major
BA, University of Wisconsin
M.A, University of Wisconsin
Janet Therese Mazanec
BS., Xavier University
Kenneth Arthur McDonald III
B. S, Tennessee State University
David Alan McFarland




BFA, Unrversity of Cincinnati
Michele Lynn McMurphy
BSEd, Cum Laude. Miami University
Monica Lynn Mills








B.S.Ed., Central State University
Christopher Alan Peterson




B.S.Ed., Cum Laude, Greenville College
Georgia Mae Shelden-Amitin
B.S.Ed., Magna Cum Laude, University of Missouri
James William Shelton
BA, University of Cincinnati
Mark William Sullivan
B.S., Eastern Kentucky University
Georgiana Claycomb Swauger
B.A.Ed., University of Kentucky
Lawrence Edward Tibbs
B.S., Northern Kentucky University
B.S., Northern Kentucky University
Monica 1. von Haefen
B.S.Ed.• Miami University
Chin-Chun Wang
BA, Sheng-Te Christian College
Karen Cline Wedemeyer
A.S.Ed.. University of Kentucky
Lawrence A. Welage




B.A., SI. Ambrose College
Julie Ann Woodward





B.S., Emporia State University
Frankie Wayne Adkins
BS, University of Cincinnati
Rosemary Armbrust Anderson
B.A., EdgecliH College
M.Ed., University of Cincinnati
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Brad Alan Arndts
B.S.Ed., Wright State University
Jinyoung Bae
B.A., Hyosung Women's University
George Floyd Bagel
B.S., University of Cincinnati
Margaret Cloud Bailey
B.A., University of Kentucky
Raymond Curtis Barthlolmew III






B.S.. Northern Kentucky University
Valerie Laurice Brown
8.S., Indiana Wesleyan University
Youngwi Cha
B.BA, University of Ulsan
In-Lan Choi
B.A., Sung Kyun University
Sallie Shell Daley




B.S.• Cum Laude, Northern Kentucky University
Scot Thomas Dumont
B.A., Spring Hill College
Margaret Mary Eilerman
B.A., University of Kentucky
Kimberlyn Fadare




BA, Cum Laude, Xavier University
Valerie Bugbee Gerber
B.S.Ed, Miami University
Maureen Ann O'Connell Gerner
BA, Thomas More College
Lisa Margaret Kowalsky Hammel
8.M., Western Michigan University
Gary Keith Hannum





Robert Alan Hock, Jr.
BA, Marquette University
Thomas Lenzy Huffman
B.S .• Evangel College
Young-Yim Hwang




B.A., Kentucky Wesleyan College
Anne Marie Kernan
B.A., University of Cincinnati
Eun-Young Kim
B.S., Yeung Nam University
JungMoKim
B.A., Seoul National University
Mi Ra Kim
B.S., Han Nam University
Sujeong Kim
B.H.E., Ewha Women's University
Yeong-Han Kim
B.F.A., Sungshin Women's University
Kyung Min Ko
B.A., Sungshin Women's University
Byung Sun Kong
B.A.• Chong Shin College
Melissa Eve Kotler
BA. Lake Forest College
Lori Jane Langdon
B.S., Brigham Young University
Sun Joo Lee
B.S., Chungbuk National University
Wonyoung Lee
S.H.E., Sookmyung Women's University
Laura Jane Lilly




BA. Sheng-Te Christian College
Carol Elizabeth Lynch




B.A., Northern Kentucky University
MA. Northern Kentucky University
Sunita Nayar Mayor




B.S., Doshisha Women's College
Young-Sook Park
B.S., University of Ulsan
Edmund Brumfield Pipes
B.S., Oklahoma Christian University of Science and Arts
Violet M. Robinson
B.A., University of Pittsburgh
Janet Cravens Ryan
B.A., Morehead State University
Catherine Jo Schwallie






B.S., The Ohio State University
Susan Ann Soldo
B.S., Summa Cum Laude, Edgecliff College
M.Ed., Xavier University
David Gerard Solinsky




B.S" Eastern Kentucky University
Mary Therese Steuber
B.S.N.. University of Kentucky
Alice Marie Stratton
B.A., Magna Cum Laude. Northern Kentucky University
B.S., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University
Claudette Marie Thomas
B.S., University of Cincinnati
Rina Wallace Thomas
B.A.. College of Mount St. Joseph
Gerry William Weisgerber
B.S.Ed., University of Dayton
James William Will
B.S., University of Rio Grande
AeJa Won
B.S., Chungbuk National University
Ju-Lang Yoo
BA. Kyong GI University
Jeffrey Paul Zink
B.A" University of Cincinnati












B.S., University of Cincinnati
Kimberly Lynn Gentry Armstrong
B.S" Cum Laude, University of Cincinnati
Mark Anthony Bailey
B.M.Ed.. Northern Kentucky University
BA, Northern Kentucky University
Stephen Joseph Blake








B.S.N., University of Rhode Island
Heather Christian Cameron
B.S., Wright State University
Karen Marie Cameron
B.S. B.A., Xavier University
Jonathan David Campbell
B.A., Kansas Newman College
Yu-chuan Chang
B.A., Sheng-Te Christian College
Mei-ling Melysa Chen
B.A., Sheng-Te Christian College
Mei-hua Cheng
B.A., Sheng-Te Christian College
Chia-Lung (Emily) Chu
B.A.. Sheng-Te Christian College
Jui-Ching Chuang
B.A., Sheng-Te Christian College
Hui-ju Chung
B.A., Sheng-Te Christian College
Bat-ella Cohen
BA, Hebrew University
Walter Allen Cole III
BA Hanover College
Deborah Ann Combs
BS, Magna Cum Laude, University of Cincinnati
Kelly Jean Conner
BA, Northern Kentucky University
Steven Andrew Conrad
BS, University of Cincinnati
Barbara Anne Coyle
BFA, Art Academy of Cincinnati
Joy Sema Creutzinger
BMusEd, The Ohio State University
Carla Jean Deckert




BA, Cum Laude, Wright State University
Thomas Ludwig Feder!





B.S, UniverSity of Cincinnati
Mark Howard Geisen
BS, Eastern Kentucky University
Mimi Smith Goodrich
BA, University of Cincinnati
Nancy Ellen Gouwens




B,S ,University of Cincinnati
Curtis Allan Hall
BA, Northern Kentucky University
Lisa Kay Hamm










fl A ,MusklngUITI College
I-fang flu
BA, Sheng In Cllrislian Colle(jo
Chen-ling Huang
BA, Sheng-Te Christian College
Susan Elaine Hughes
B.S, Cum Laude, Liberty University
Ana Serrita Osuna Jacoby
B,S, University of Utah
Christy Jo Jones
BA. Northern Kentucky University
Chia-hui Ko






B.A., Sheng-Te Christian College
Lori Ann Lambert




B.H.E., Sookmyung Women's University
Pei-hsun Lee




BA, Sheng-Te Christian College
Robbin Lynn Luck
B.S., University of Rio Grande
Elizabeth Ann Luehrmann
B.S.N., College of Mount SI. Joseph
Guy Allen Marquette
BA, University of Akron
Karen Rose Martin
A.B" College of Mount SI. Joseph
Michelle Lynette Martin
BS" University of Illinois Urbana/Champaign
Lisa Carole Masotti
SA, SI. MaryWoods College
Sean Adam McCauley




BA. Washington and Jefferson College
Roxi Reverta Miller
BA, Edgecl iff College
Andrea Regina Mills





BA, Cum Laude, Xavier University
Kelly Elizabeth Mitchell
RS.Ed., With High Honor, Ohio University
Timothy Wayne Moore
B.M., University of Cincinnati
Mary Johanna Myers




B.A., Sheng-Te Christian College
Laura Madden Petersen








BA. Northern Kentucky University
Natalie Levine Schwab
A.B., Indiana University




BA. University of Kentucky
Yu-Ying Shih
BA. Providence University
Fred Loyd Shope, Jr.
M.A., Hood College











BS, University of Illinois
Sharon Marie Stephens
B.S., Central State University
Christopher Ryan Tape
B,S" General Motors Institute
Robert Charles Todd, Jf.
B,A" Ohio Dominican College
Christina Lynn Troehler


















B.S" University of Cincinnati
Amy Nicole Worcester
B,A" University of Colorado
Ming-Fang Wu
BA, Sheng-Te Christian College
Yu-Hui WU
B.A" Sheng-Te Christian College
Meng-Huei Yen
B,A" Sheng-Te Christian College
Ching Yu
BA, Sheng-Te Christian College
Executive Master of Education
Human Resource Development
May 7. 1994
Alma H. Aguirre de Alvarado
B,S" Monterrey Technical Institute
MEd" Ohio University
Kimberly Lynn Gentry Armstrong
B.S" Cum Laude, University of Cincinnati
Jeff Baumel
B.S" The Ohio State University
Patricia S. Branson
B,A" College of Mount St. Joseph
Anne Christine Browning
B,S" College of Mount St. Joseph
Karen Ann Carucci
B,S" University of Cincinnati
Layemi Adenike Cline-Bailey
B.A" University of Sierra leone
Paul H. Cohen
BA, University of Cincinnati
Renee Dawn Collins
B,M" University of Kentucky
Michelle Celestin-Collinsworth
BA, Thomas More College
Robert Maurice Cotter
B,A" Xavier University
Robert Arlander Crump III
B,S" Central Michigan University
Jodie Ann Drees
B.A" University of Kentucky
Kathy Lynn Dye
B.S" University of Cincinnati
Elizabeth Joan Ekiert




B,S" Ohio Dominican College
Richard I. Hayes
B.S,Ed" Miami University
M.Ed" University of Cincinnati
Lynn Ann Heinzelman
B,A" Cum Laude, University of Cincinnati
Paul A. Helmreich, Jf.
B.S" Central Michigan University
Rhonda Ann Hess
B,S" Wright State University
Monique Patricia Hewan
B,A" University of Cincinnati
Scheryl Sue Hogue
B,A" Eastern Kentucky University
Alisa Ann Johnson
B,S,Ed., University of Cincinnati
Ann Jones




A.B.. College of Mount St. Joseph
Susan Winter Kidwell
B.A" With High Honors,
Northeastern Illinois State College
Rachel Marie Klink
B,S., Northern Kentucky University
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Karen Ann Kruger




B.A., Bowling Green State University
Sheree Lynn Lynch
B,G.S., Thomas More College
Sherri Aigner Mallett
B,S .• Miami University
Marka Kim Martin








B.S., University of Cincinnati
Rhonda Lynn Norman
BA, BOWling Green State University
Cynthia L. Hubert Olson
B.A., Miami University
Paul D. Ortiz
BA. University of Cincinnati
Wayne 1. Owens




B.S" The Ohio State University
Christine Marie Potter
B.A., University of Dayton
Holly Ann Rhoades
B.A" University of Cincinnati
John Joseph Russell
B,A, Wright State University
Sharon A. Sapienz
B,S,Ed" University of Michigan
Lynn VonderAhe Saul




B.A., John Carroll University
Mary Orene Schmidt










B.A., James Madison University
Scott Nolan Steel
B.S.Ed,. Miami University




B.S., University of Cincinnati
Kimberly Staton Teigen
B.S.Ed" Magna Cum Laude, University of Cincinnati
MEd., University of Cincinnati
William Douglas Vanemburg




BA. University of Cincinnati
Mary Jo Wetterich




BA. Miami Univers ity
Anita Marie Yelton
BA. The Union Institute
The College of Business Administration









































































































































































































































































































B.S.B.. University of Florida
Paul David Andraso
B.S.E.. Case Western Reserve University
Brian Christopher Ante






B.Comm.. Os mania University
Robert Brian Bauder
B.S.• United States Military Academy
Catherine Marie Berberich
B.S.B.A .. Magna Cum Laude, Xavier University
James Michael Bischoff, Jr.
B.S.B.. Miami University
Kathryn Sheila Blanchard
B.S.B. Cum Laude. Miami University
Pamela V. Bloemker
B.S., Eastern Kentucky University
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Michael Klaus Boyd
BA. University of Califoria/Santa Barbara
Deborah Dawn Brock
B.BA. VW'th Honor. Ohio University
Lance William Cameron
A.B., University of Michigan
M.S.. The John Hopkins University
Charles Kevin Clark
BA, Cum Laude, Thomas More College




B.S., Northern Kentucky University
David Donald Coogan
B.B.E.E.. Cum Laude. University of Cincinnati
Richard Alan Daff
B.S., Youngstown State University
Joseph Christopher Davey
B.S.B. Miami University
Richard Joseph Deyhle, Jr.
B.S.• Xavier University
Terrence C. Dingeldein
B.S.BA University of Dayton
Gary Alan Firebaugh
B.S.. Virginia Polytechnic Institute and State University
Roger Daryl Frick
B.S.• University of Illinios
Michael Todd Fritsch
B.S.. Ball State University
Thomas Daniel Gibbons
B.S.BA. The Ohio State University
David Brian Gilkes
B.S.M.E.. Michigan Technical University
Heather Dale Gordon
B.S.. University of Southern Mississippi
Nathalie Haddad
B.S.BA. University of Dayton
Michael Lawrence Harrell
B.M.E.. With Honors, University of Dayton
Gregory C. Hasselbeck
BA, Cum Laude, Thomas More College
Mary Kathryn Heskamp
B.S.B.A., Xavier University
Robert Carl Hollman, Jr.
B.S., University of Kentucky
Lee David Johnsen
6.S.BA, University of IIlinios
Lawrence Allen Klunk
B.B.A., University of Cincinnati
Frank Michael Lade
8.S.N., University of Cincinnati
Andrew Hughes Lawrence
B.S., University of Cincinnati
John Patrick Ledford
8.S., 8all State University
Diana Kathleen Lemen




B.8A. University of Cincinnati
Manfred Friedrich Maurer
B.S., University of Cincinnati
M.S., University of Cincinnati
Marlon R. Mays
8.S., Northern Kentucky University
Joseph Raymond Moehring




8.S.B.A., Magna Cum Laude, Xavier University
Janet Marie O'Hair
BA, University of Cincinnati
M.A., The Ohio State University
Kenneth Paul Onderko, Jr.
B.E., Youngstown State University
Dennis Johnson Ortt
8.S" University of Delaware
Samir Edward Pinto
B.S" University of Tennessee/Knoxville
B.A.. University of Tennessee/Knoxville
Leslie Antoinette Powell




B.BA. University of Cincinnati
Donna Karen Scenna
B.S, Bowling Green State University
Kyra Ann Schroer
8SBA, The Ohio State University
John Joseph Schuster
B.S, Cum Laude, University of Cincinnati
Kenneth John Shepard
8A, The College of Wooster
Boyd Vance Shields
B.S, The Pennsylvania State University
John Albert Smith
8SM, The Ohio State University
Michael Steven Smith
B.S., University of Louisville
Eliza H. Southard






8.S., Northern Kentucky University
Michael T. Tedd II
8.S., Magna Cum Laude,
State University of New York/Genesco
Kenji Uenishi
8.S., Magna Cum Laude, University of Wyoming
M.S., University of Wyoming






B.S.C.E., The Ohio State University
James Gerard Wessel
B.S., University of Illinois
John Gerald Westerkamp
8.SM.E., University of Cincinnati
Rita Loretta Weyers
8.S.BA. The Ohio State University
Brendan Matthew White





B.S., University of Kentucky
Donald R. Able
B.A., Thomas More College
Judy Hodge Banyas
BS.8A, University of Louisville
Dale Alan Bauer




8.SM.E., Rose·Hulman Institute of Technology
James Bernard Bertke
B.A., Cum Laude, Thomas More College
Paul Edward Betz
BS.E.E., University of Dayton
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Joseph Martin Bocchino






B.S.M.E., University of Cincinnati
Michele Heckmuller Brewer
B.S.BA, Xavier University
Robert John Brusko, Jr.
8.A., Moravian College
Kimberly Mayer Bushman
B.A., Cum Laude, Transylvania University
Marianne Cady








8.B.A.. Texas A&M University
Janice Lynn Dhonau
8.S., Eastern Kentucky University
Kathleen Susan Bums Doering




B.S., University of Cincinnati
Joseph Matthew Fields
B.B.A., Summa Cum Laude, University of Cincinnati
Ronald William Freudenberg






BA, St. Thomas University
Vincent Nelson Giordano
B.S., University of Kentucky
Dennis Charles Glaser




B.S.B.A., Northern Kentucky University
Jason C. Hartkemeyer
B.S, University of Dayton
Syed Tanvirul Hasan
B.S.• University of Southern Mississippi
Anthony Heekin
B.B.A., University of Cincinnati
Louis Charles Helligrath III
B.S.BA. Xavier University
Sueann Hines




B.S,BA, Bowling Green State University
Donald Paul Huber
B.S,M.E.• University of Cincinnati
Mary Lynn Jackson
B.A.• University of Cincinnati
Wm. Kenneth James
B.A.• Kent State University
William John Janowicz
B.A., Miami University
Francis Joseph Judge III








B.S,. Ecole Nationale Superieure O'ingenierus de Const
Patrick Carter Larkin
BA. University of Wisconsin
Jeffrey Joseph Lewis
B.S., Cum Laude, Texas A&M University
Cynthia Jo Litmer
BS.B.A., University of Dayton
David Matthew Lung




B.S" Cum Laude, University of Cincinnati
Warren Randall Manring












B.S .• Miami University
Kelly Edward McMahon




B.S., Northern Illinois University
Melissa Susanne Mullen




BA. Thomas More College
Larry Kristopher Neuzel
B.S .• With Distinction. University of Kentucky
Karen Cline Notestine










B.BA, University of Cincinnati
Randolph Martin Radomski
B.S., Cum Laude, Gannon University
Kenneth John Radziwon
B.S,BA, The Ohio State University
Scott Allen Read
B,S., Thomas More College
Charles Christopher Reedy




B.S,BA, Cum Laude, Xavier University
Douglas E. Robertson




Robert Bernard Schmutte, Jr.
B.S.B.A., Bowling Green State University
Ronald William Schneeman
B.FA, University of Cincinnati
Jeffrey Allen Schramm




8.8.A.. Cum Laude. University of Cincinnati
Jill Nieberding Sherlock














B.S.• Northern Kentucky University
John Santos Spencer














8.S., Northern Kentucky University
Stephen Nikolaus Tamanko




B.BA. Eastern Michigan University
Mary Cecilia Todd
8A. Indiana University
David Paul Van Sice
B.S.ME., State University of New York/Buffalo
Sharon W. Van Sice
B.A., State University of New York/Buffalo
Jennifer Cole Wallace
B.S., The Ohio State University
Scott Douglas Wallace






B.A., Thomas More College
Thomas Carl Zimmerly
B.S.l.M.. University of Cincinnati
Frank Attila Zoltan





B.S.B.A., Bowling Green State University
Larry Dale Armstrong




8.S .. NDrthern Kentucky University
Alphonse Joseph Bautista
B.BA. With Honors, University Df Kentucky
Laurie Ann Beck
B.S.• CDllege Df MDunt St. Joseph
Timothy Joseph Beck
BA, Summa Cum Laude, Thomas More College
John Edward Becker












aSH, West Virginia UniverSity
Brian David Burstein
B.S.BA. The Ohio State University
Jeffrey Scott Bush
B.S.E.E., University Df Cincinnati
Renee Wullkotte Cagle












B.B.A., Abilene Christian University
Brett Clifton Couch
B.B.A., MDrehead State University
Tapashankar Dasgupta
B.C., St. Xavier's CDllege




B.S.BA. With Great Distinction.
University of Californiallong Beach
Michael Edward Dillon, Jr.
BA. Kenyon College
James Michael Dixon
B.BA. University of Kentucky
Douglas Paul Dole










BS. Northern Kentucky University
J. Russell Findlay
8S, State University of New YDrk/OswegD
Brian Douglas Fischer
BS, Northern Kentucky University
Estelle Elisa Fischer
B.S., Cum Laude. University Df Cincinnati
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Jeffrey L. Flanary




B.S .• Magna Cum Laude, Northern Kentucky University
James Randolph Forrest III




B.S., Northern Illinois University
Martin Anthony Glover




B.A" Northern Kentucky University
David Charles Grosick
8.S.E., Case Western Reserve University
Deborah Schmidt Gutzwiller










8.M.E., University of Dayton
Kathleen Ann Haney
B.BA. Iowa State University
John Edward Harmon
B.S., University of Illinois
Stephen John Hermiller
8.S.E.E., GMI Engineering and Management Institute
Daryl Scott Holden




BS, Ball State University
Deborah Sue Horton




BS., Corne II University
MS, Cornell University
David Keith Humphrey
8.S.BA, Cum Laude, University of Dayton
Charlotte Ann Nieman Hurst
B.S.N., College of Mount S1. Joseph
Amy Mulfinger Huss
B.S .. Cumberland College
William G. Hutchinson








BA. University of Cincinnati
Brian Michael Kernan
B.B.A., University of Cincinnati
Ezra Kiser
B.S.E.E., The Ohio State University
Julia Katherine Klare
8.S., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University
Kenneth Alan Kleemeier
8.BA. Magna Cum Laude, University of Cincinnati
Gerald Raymond Klosinski




B.BA, University of Cincinnati
Judy Lynn Lalley
8.BA, University of Cincinnati
Paul Edward Lauber
B.S., University of Dayton
Andrea Kay Leal




BSB, Wright State University
William H. Liedhegner
B.BA. University of Cincinnati
Susanne Hofmann Linder
8.A., University of Cincinnati






B.BA. Hong Kong Baptist College
Randal Jay Martin
B.S.8A, The Ohio State University
Julie Ann Mattlin




B.BA, Western Illinois University
RamyMora








B.A, Thomas More College
Alan Eugene Newbright
B.S., Miami University
John Prewitt Nunan II
B.S., Xavier University
Ted Matthew O'Meara
8.S.BA. Wright State University
Keith Alexander Oliver
B.S.CE, University of Cincinnati
James Michael Pandorf
B.S., University of Cincinnati
James Michael Pandzik
B. of Arch., University of Cincinnati
Gary Ray Peddicord


















BA. University of Cincinnati





Houssam Abdul Karime Rai
B.S.BA. Xavier University
Thomas Wylie Ratliff
B.S., Eastern Kentucky University
Kerry Lynn Reese
B.S.8., Miami University
Anthony Peter Remillard, DVM








B.S .• University of Notre Dame
J Patrick Rogers
B,B.A, University of Notre Dame
Decon Michael Roseberry
B.S.• Northern Kentucky University
Elizabeth Budde RueWmann
B.S.. University of Cincinnati
Karl Joseph Russ, Jr.




B.A., Cum Laude, Thomas More College
Sheila R. Schneider




B.A., With High Honor, Cedarville College
Joan Marie Seeger
B.S.BA Bowling Green State University
Christine Shrout






B.S" University of Kentucky
Scott Andrew Sorensen
B.BA, Iowa State University
Gary Stephen Sovinsky
B,S,M.E., State University of New York/Buffalo
Robert Donald Stonestreet, Jr,
BA. Vanderbi It University
Ronald John Swiech, Jr.
B,P,A., Emery Riddle Aviation Maintenance
Sidney A. Taghiof






B.S.M.E.• University of Cincinnati
Deborah Louise Vanko-Schultz
BS.BA, The Ohio State University
Gregory Andre Vaughan
B.S.E.E., University of Cincinnati
Donald Edward Vick, Jr.




B.S.BA. Summa Cum Laude, Xavier University
Jill Ann Warman
BS,BA, Magna Cum Laude, University of Dayton
Clark Christopher Wekenman
8.S., Ferris State College
Richard David Welage
B.S" Northern Kentucky University
Michael Robert Wenstrup
8S" Northern Kentucky University
Jenna Mary Westrick




8S" Western Kentucky University
Kelly Schwetz Wolski
8A, University at Michigan/Ann Arbor
Wei-Shin Wu
BS., College of Mount St. Joseph
Kara Sue Zoldak-Bult

















B,S.Ed., Eastern Illinois University




B,S.M.E., GMI Engineering and Management Institute
Maitland Soutter Chase IV
B.S.BA. The Citadel
Nnchael AJan Coster
B.S., Oregon State University




B.S" University of Oklahoma
Barry Vinston Elswick




B,S.M.E., Magna Cum Laude, University of Cincinnati
Robert William Glaser
B.A, The Ohio State University
Travis Jerome Godley







B.S" Summa Cum Laude,







B,S.M,E., University of Massachusetts
Gregory Scott Martin









B.B.A., University of Cincinnati
Ryan Anthony Reeder
B.S.M.E.Tec" University of Cincinnati
Louis Clifford Rhodes III
B.S., U.S. Military Academy!West Point
Martin Paul Riehemann
B.S., With High Distinction, Eastern Kentucky University
Barbara Ann Seibel
BA, University of Cincinnati
Steven Jeffrey Shifman
8.S.BA. University of Colorado
Donald A. Shumrick
B.S., Seton Hall University
M,S" University of Minnesota




BA. University of Cincinnati
Nicholas Michael Strippoli II
8.S.BA. University of Florida
Gerald Tamacki
B.S" Rensselaer Polytechnic Institute
M.S, University of Dayton
John David Taylor
B.S,PA, Embry-Riddle Aeronautical University
Thomas Kevin Wallman
B,S.BA, Cum Laude, University of Dayton
Academic Honors
Bishop Fenwick Teacher of the Year Award
Deborah W. Pearce, Department of Communication Arts
The College of Arts and Sciences
The College of Business Administration
The College of Social Sciences
University Scholarships and Awards
(Awarded at Honors Convocation, April 23, 1994)
The University Art Award Rafael Alvarez
The Biology Award Andrew J. Edrich
Timothy E. Moore
Donna J. Stadler
The Biology Prize in Memory of Dr. 1. T. Clear ,john R. Shank
The Joseph J. Peters, SJ. Scholarship Nicole A. Thobe
The Harvey A. Dube Chemist Award Gregory 1. Cost
The American Institute of Chemists Award Judith M. Ward
The Frederick N. Miller, SJ. Award Matthew 1. Flick
Joseph F. Michalec
The Ragland Latin Award Cheravon E. Brown
The Joseph A. Verkamp Award for the Study of Greek Brian D. Sebastian
The John M. Zahurancik Prize Michael M. Henson
The WVXU-FM Public Service Award James M. Kirby
The Lawrence J. Flynn, SJ. Award Paula A. Mansfield
Brian 1. Mueller
The John F. Niehaus Memorial Award Christopher 1. Dudley





The Karl P. Wentersdorf Shakespeare Award .Jesse M. Lahey
The John Patrick Scully Athenaeum Prize Drew P. Shannon
Brian 1. Zralek
The Mermaid Tavern Prize Drew P. Shannon
The Robert G. McGraw '49 History Prize Glory R. Mclaughlin
Christopher 1. Poche
The Louis 1. Simon Memorial History Award Heather D. Kiefer
The W. Eugene Shiels, SJ. History Award Peter 1. Jeffrey
The Comer-Reynolds Memorial Fund Award
Best Student in Statistics Richard M. Stiens
The Robert F. Cissell Memorial Fund Awards Marianne E. Lingg
Mark E. Sharpshair
Kristi 1. Wulf
The Kramer-Miller Mathematics Award Richard M. Stiens
The Richard 1. Wehrmeyer Pi Mu Epsilon Award Jun-Min Heur
The Joseph and Jeanne Bourgeois French Memorial Award Gina C. Brausch
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The Joseph E. Bourgeois German Memorial Award Rosa T. Ulics
The Matias G. Vega Spanish Award Heidi L. Rauch
The Goethe Institute Award Kelly E. Watson
The Music Award Diane E. Lennon
The Martin G. Dumler Philosophy Award Melissa A. Leskovec
The Archbishop McNicholas Philosophy Award Barbara L. Kelly





The Theodore A. Kent-Bozhidar Kantarjieve Physics Award Megan M. Miller
Daniel F. Oberklein
The Victor B. Nieporte, S.l
Achievement Award in Theology Brian M. Doyle
Sarah E. Finke
The Dr. William 1. Topmoeller Theology Award Brian 1 Shircliff
The David William Snyder Theology Award Stephen J. Snyder
The Martin B. Friedman Outstanding MBA Students Award 1. Patrick Rogers
The Wall Street Journal MBA Achievement Award Michael E. Dillon






The Excellence in Auditing Award C. Robert Paul
The Excellence in Taxation Award Deborah R. Willis
The Department of Economics Award Charles W. Zepp
The Craig Menderson Memorial Economics Award .Joel N. Handorf
The Clifford S. Besse, SJ. Industrial Relations Award Jill K. Valiton
The Clifford S. Besse, SJ. Human Resources Scholarship Pamela M. Polomsky
The Robert G. Kluener Scholarship Stephen 1. Bellman
The E.F. Castleberry Award Harold R. Hennies
Juan M. Linares
The Hamilton Fixture Award Anthony L. Beimesch
The Wall Street Journal Undergraduate Achievement Award John T. Lindeman
The Financial Executives Institute's Outstanding
Finance Student Award Miki Abe
The Financial Executives Institute's Outstanding Graduate
Finance Student Award Jeffrey J. Lewis
The Rothwell Award Laurie E. Fleming
The John F. Niehaus Information Systems Scholarship Gina M. Huelsman
The Robert 1. Thicrauf Book Award Kit H. Ma
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The Outstanding Senior in Management Award Lisa P. Chiricosta
The Outstanding Junior in Management Award .James T. Stilgenbauer
The William V. Masterson Memorial Scholarship .Julie M. Reder
Shauna A. Starks
The Waiter A. Kumpf Outstanding Marketing Student Award Matthew R. Cimino
The Criminal Justice Award Michael P. Cleary




The Mary Dahlstrom Memorial Scholarship Christina A. Caputi
The Mary O. Kennington Award Lisa M. Graf
The Horst Kanter Award Christopher A. Wagner
The Colonel Charles F. Williams Military Prize Scott W. Jackson
The Ida Casey Award Ralph J. Blasi
The Anna Schwartz Rollinger and Michael Rollinger
Memorial Scholarship Jonathan E. Jones
The Helen Hurrn Award Mary C. Klekamp
The Spirit of Nursing Award Terri L. Allen
The Public Health Nursing Award Kimberly M. Wolfe
The George F. and Agatha M. Salter
Political Science Award , Joseph D. Booth
The Edward C. Gasiewicz Prize in Political Science Kevin P. Kennealy
The Clarence J. Wagner Sociology Award Brian M. McMahon
The Virginia S. Sexton Award Thad R. Ray
The Bieliauskas Award for Academic Achievement
in Psychology Jeffrey T. Crable
Kristen W. Miller
The V. 1. Bieliauskas Thesis of the Year Award Dena B. David
The Francis I. Hamel Prize in Psychology Kristine K. Rappoport
The Glen laGrange Psychology Award Melissa L. Campbell
The Catherine Brizzolara Psychology Award Stephanie A. Moos
The Charlotte Towle Social Work Award Vicky L. Gura
Mary Richards-Smith
The Corilliarn Honors Award Lisa M. Williams
The Vincent and Hilda Gudorf Minority Studies Award Elisabeth L. Hughes
The Paul L. O'Connor, S1. Scholarship .Joseph R. Butts
The Mr. & Mrs. Fletcher E. Nyce Scholarship Jerald D. Freewalt
The Antonio Johnson Scholarship Shauna A. Starks
The Thomas G. Savage, S 1. Scholarships .Jeannine A. Auer
Brian 1. Shircliff
The Benjamin D. Urrnston Family Peace Studies Scholarships Scott W. Jackson










































(Awarded at Scholar-Athlete Awards Ceremony,
April 23, 1994)
Four-Point Club
Deanne N. Di Nicola
Joseph D. Leibold




































































































































































Rev. Paul L O'Connor, S.J. Award
Matthew J. Alander
Carol A. Madsen
Thomas E. Sedler Award
Mark Clary
Nicole Like










































(Awarded at Outstanding Leadership Awards Reception, April 23, 1994)
Outstanding Resident Assistants Award Melissa L. Campbell
Otto Kvapil Drama Award Brendan Cronin
Marshall Lupo
John Strom
Dorothy Day Medal of Honor Andrew R. Hutzel
Fr. Francis 1. Finn, SJ. Award Stephen C. Yungbluth
The Loyola Medal Michele L. Nead
Stephen C. Yungbluth
Student Employee of the Year Megan M. Miller
Outstanding Contribution to Commuter Students Joy L. Smith
Douglas A. Steinhaus
Outstanding Contribution to Non-Traditional Students Cynthia A. Markwell
Tanya S. Raimey
Rob Sieber Award for Excellence Club Sports Leadership Award Steven A. Rupp
Advisor of the Year Celestine Goodloe
The Cultural Diversity Awards Scott Alan Hale
Deborah Pearce
Board of Trustees

















Contributions to Xavier Community
Silver and Gold X-Key Awards










































































2LT Michael C. Gibson
2LT Cynthia L. Rhodes
2LT Sean P. Stewart
2LT Joseph E. Themann
Commissioned as Second lieutenant Regular Army
Infantry
2LT Anthony C. Comella
Engineer Corps
2LT Michael C. Gibson
Field Artillery
2LT Ryan D. Remley
Adiutant General Corps
2LT Cynthia L. Rhodes
Medical Service Corps
2LT loseph E. Themann
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Commissioned as Second Lieutenant other than regular j
Signal Corps
2LT Thomas R. Clopper!
2LT Jennifer C. Jones
Field Artillery
2LT Joel K. Feaster II
Military Intelligence
2LT Craig A. Harbough
Armor
2LT Stephen G. Hoerst
Air Defense
2LT Brian S. Sander
Infantry
2LT Sean P. Stewart
Honorary Degree Citations
Raymond C. Baumhart, SJ.
University president. Corporate director. Scholar and author. Civic
leader. Expert on business ethics. All of these roles describe Raymond
C. Baumhart, SJ.
Fr. Baumhart recently concluded his 23-year term as president of
Loyola University of Chicago, where he currently is on leave as
professor ofmanagement. He came to Loyola in 1963 as assistant dean,
and later became dean, of the School of Business Administration. He
also served as acting vice president for the Medical Center and
executive vice president of the university.
His academic background suggests the many areas of interest he has
incorporated into his professional life. Fr. Baumhart received a
bachelor of science degree from Northwestern University; three
degrees from Loyola (bachelor of arts, licentiate in philosophy, cum
laude, and licentiate in theology), and two degrees from Harvard
University: master and doctor ofbusiness administration. Last year, he
was honored by the two institutions closest to his heart. He received the
Sword of Loyola from Loyola University and an honorary doctorate
from Northwestern.
During World War II, the Chicago native was alieutenant in the U.S.
Navy, serving as a supply officer aboard a troop transport. "My naval
experience led me to put ahigh value on ethical behavior in what was
basically abusiness environment," he once said. "My role aboard ship
was basically that of abusinessman. Iwas responsible for purchasing
food and naval stores and operating the commissaries and barber
shops. It was a lot of responsibility for a 22-year-old."
In 1946, Fr. Baumhart began pursing his interests in teaching and
religion. He joined the Society of Jesus and was ordained a priest in
1957. In 1953, he undertook his first teaching post at St. Xavier High
School in Cincinnati.
He has served as a trustee of Saint Louis University and Boston
College and on the board ofdirectors of the Jewel Companies, Inc. and
the Continental Illinois Bank. For six years, he was corresponding
editor ofAmerica, the Jesuit weekly journal of opinion. He is also the
author of the book "An Honest Profit: What Businessmen Say About
Ethics in Business."
Fr. Baumhart describes his corporate role as that of an "ethical
lightning rod. I think of myself simply as Ray Baumharl," he told
Loyola magazine. "My boardroom instincts are those of aperson with
a certain set of standards. Being aJesuit, I have no wife, no children,
no personal property. All I have is my integrity, my self-respect and
my values. I think those values are important enough to share with
other people."
Recently, he has taken on a new role: that of archdiocesan director
of evangelization and Christian life for the Archdiocese of Chicago.
One ofhis first tasks will be to create aprogram to educate and train lay
ministers as part of Cardinal Joseph Bernardin's "Decisions for the
Future of Our Church," a comprehensive document that charts the
future of the archdiocese.
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Ofall his accomplishments, Fr. Baumhart is mostproud ofhis efforts
at Loyola University. In his 23 years as Loyola's president,
Fr. Baumhart raised the university's endowment to among the top 20
in the country. But more importantly, he worked to make Loyola a
model citizen of the Chicago community, one that contributes much to
the vitality and welfare of the city.
In an article for Loyola's alumni magazine, Fr. Baumhart summed
up what the university is about. "We're interested in knowledge
for action's sake," he said. "We care about teaching and we teach
about caring."
Because of his outstanding leadership as educator and scholar,
because of his many contributions as a civic leader to his community,
and because ofhis commitment to honesty and integrity in the business
world, Xavier is honored to award Raymond C. Baumhart, SJ. the
degree Doctor of Humane Letters, honoris causa.
Albert A. Carr
Aquickscan ofthe employee directory at Marion Merrill Dow would
find Dr. Albert Carr listed as distinguished scientist.
But to Michael Palfreyman, the company's vice president for
research in North America, he is "almost the conscience of the
company. He's been with us for so many years that he's able to remind
us of our successes based on a respect for principles of scientific
integrity."
A native of Covington, Kentucky, Dr. Carr developed those
principles at Xavier, where he earned his bachelor's and master's
degrees in chemistry. He earned aPhD from the University ofFlorida
in 1958. Since his graduation from Xavier, Dr. Carr has often returned
to teach chemistry courses to new generations of students.
"Hewas always agood student, quiet and unassuming, good-natured
and polite- the ideal student always," remembers Dr. Richard Garascia,
his former professor. "His sense of humor was always in evidence and
he obviously enjoyed his courses and research activities. One did not
have to exhort him to put in the extra effort in the lab."
In 1958, Dr. Carr began his 36-year career at Marion Merrill Dow as
a research chemist in the organic chemistry department. In his current
role as distinguished scientist, he develops new drug candidates for the
treatment of cardiovascular, allergic and mental health conditions. "As
distinguished scientist, Bert acts as senior advisor to many groups and
plays a crucial role as a strategic advisor," says Michael Palfreyman.
"He operates at the highest level within the company, workingwithvice
presidents as they determine our strategic direction."
Dr. Carr is credited with the discovery of Seldane, a non-sedating
antihistamine and the anti-allergy drug ofchoice in most of the world.
Seldane has U.S. annual sales of $556 and annual world sales of $768
million. In total, his work has led to 49 U.S. patents and 397 foreign
patents.
His work has also earned him recognition from his peers. Last year,
Dr. Carr received the American Chemical Society's national Award for
Creative Invention. The Technical Societies Council ofThe Engineers
and Scientists of Cincinnati presented him with its Distinguished
Scientist Award in 1988; in 1987, the Cincinnati section of the American
Chemical Society named him Cincinnati Chemist of the Year.
At Marion Merrill Dow, he is also recognized as a mentor to young
scientists. "Bert includes these young researchers in special projects,
giving them ini tiating ideas so they have something successful to begin
with," says Michael Palfreyman. "Then he works with them as a
consultant and they learn from his example."
"The way Bert works with these young researchers illustrates his
ability to share with others in a very generous way," adds Palfreyman.
"This is fairly unusual in research because scientists often tend to work
alone. But Bert is unique in his ability to identify excellent scientists and
help them grow in an extraordinary way."
His four children all reside in the Greater Cincinnati area. Daughter
linny is a nurse at a local hospital. Son Michael is an engineer in
Northern Kentucky, Greg is a bio-statistician with Procter & Gamble,
and Jerry is a business/finance manager with Federated.
For his outstanding professional achievements in the area ofscience,
for his role in helping to develop the researchers of tomorrow, and for
his commitment to the principles of scientific integrity, Xavier is
honored to award Dr. AlbertA. Carr the degree DoctorofLaws, honoris
causa.
Melissa Emery Lanier
"She is blessed with the ideal combination: a good head and a
good heart."
That's how one person describes his close friend, Melissa Emery
Lanier - a woman who generously has used both her head and heart to
enrich the Cincinnati community.
Making the city of Cincinnati a better place to live has been part of
her family heri tage for more than 1()() years. As the daughter of John 1.
Emery Jr., one of Cincinnati's greatest philanthropists, and his wife,
Irene Gibson Emery, she grew up in a family that believed in giving
something back to the community. The family's estate is now home
to the Pcterloon Foundation, which supports non-profit charitable
organizations promoting education, the arts and humanitarian
causes. Organizations aided by the Peterloon Foundation include the
Cincinnati FreeStore and the College of Mount SI. Joseph.
But Mrs. Lanier brings her own energy and enthusiasm to her work
with a variety of civic organizations, serving on the boards of the
Cincinnati Insti tute of Fine Art" and the Academy for Interfaith Studies
at Hebrew Union College. More importantly, she played a role in
founding three organizations thatbenefit across section ofCincinnatians:
the Stepping Stones Center for the Handicapped, the Hyde Park Cenler
for Oldcr Adults, and Caracole, [nc., a hospice for AIDS patients.
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Xavier has also benefited from Mrs. Lanier's interest and support.
She has served as amember of the Board ofTrustees and the President's
Council, as chair of the Sesquicentennial CivicAffairs Committee, and
as chair of the Cornerstone Campaign Friends Division. "Like many
friends of Xavier from outside the Roman Catholic community, I was
aware of the impact Xavier graduates have on Cincinnati and how this
wonderful asset affects us all," she wrote. In recognitionofherenergetic
supportoftheuniversity and its mission, she receivedXavier's Founders'
Day Award in 1981.
During the Cornerstone Campaign, Mrs. Lanier became a Xavier
student. "I was able to experience firsthand the gifted teaching,
the personal attention, the challenging academic standards of our
university," she wrote in an article for Xavier's alumni magazine. "The
commitments which I had made to Xavier as a member of the Board
have been strengthened and deepened by my time as a student. I am
proud to be both afriend and member ofthe Xavier family." She earned
a bachelor's degree in liberal arts in 1991 and today receives her
master's degree in history.
But her friends stress her abiding interest in people and her human
qualities rather than her resume ofservice. "It is impossible for anyone
to sit down with Melissa Lanier for 10 minutes and not connect," says
Xavier trustee Paul Sittenfeid. "She is kind, thoughtful and 1()() percent
real. She also has the capacity and the heart to energize others."
In a 1986 letter nominating Mrs. Lanier as one of The Cincinnati
Enquirer's Women of the Year, Linda Beuret described her special
qualities this way: "Melissa doesn't just sit on boards, she rolls up her
sleeves and makes things happen. She's a warm, generous person,
deeply interested in people."
For her untiringefforts toward improving the Cincinnati community,
for her support of Xavier's mission to provide an education based on
values, and for embodying the Jesuit notion of being a "person for
others," Xavier is honored to award Melissa Emery Lanier the degree
of Doctor of Humanities, honoris causa.
Xavier'8 Heritage
Xavier was founded in 1831 by Bishop Edward Dominic Fenwick,
O.P., pioneer Catholic bishop of Ohio, as the first Catholic institution
of higher learning in the Northwest Territory.
Known as the Athenaeum, the college's first building, in down-
town Cincinnati, was largely financed by European Catholics and
particularly by Catholic citizens ofVienna. The first class numbered 60
students. From its beginning, the school was dedicated to the patronage
of St. Francis Xavier. The Athenaeum attracted students from as far
away as New Orleans, Mexico and Central America, and its educational
quality drew many local Protestant students.
At the invitation of Bishop John Purcell of Cincinnati, the Society
of Jesus (Jesuits) assumed control of the institution in 1840, ensuring a
steady source of faculty. Under John A. Elet, SJ., the first Jesuit
president, the institution was renamed St. Xavier College.
Xavier offered its first evening classes in 1841, and summer
courses were introduced in 1914, thus beginning a tradition ofserving
the unique needs and schedules of professionals and aspiring profes-
sionals in the Cincinnati community.
In 1920, the college moved to its present site in Avondale, and in
1930 was renamed Xavier University, reflecting its growth and com-
plexity. While women had been attending Xavier's evening college
since its early years, Xavier's undergraduate ''''day'' college became
coeducational in 1969. In 1980 Xavier acquired the Edgecliff College
programs and integrated them with those at Xavier, and by 1987,
Edgecliff faculty, staff and students were moved onto the Xavier
campus.
Xavier's growth in over a century and a half since its founding
reflects its origins as a teaching institution which soundly prepares
students for careers or graduate study or both. A Xavier education,
particularly at the under-graduate level, is marked by the emphasis on
liberal arts learning contained in Xavier's core curriculum. Equally
important in the Xavier tradition is the synthesis ofhuman, cultural and
ethical values, concern and respect for people, and an appreciation of
the worth and dignity of the self and others.
The College of Arts and Sciences, Xavier's largest and oldest
college, enrolls approximately 1,600 undergraduate and 100 graduate
students, and accepts the primary responsibility for the liberal education
of all Xavier undergraduates. The College of Business Administration
enrolls 1,000 undergraduates and 1,100 MBA students, and is dedi-
cated to preparing business students for positions of responsibility and
leadership. The College of Social Sciences enrolls 900 undergraduate
and 1,000 graduate students in specialized areas of human services.
Xavier has been an innovator in graduate education, establishing,
for example, the first graduate program in Montessori education in the
United States. Its graduate programs in education have produced the
second highest number of school administrators in the state of Ohio.
Xavier's graduate program in hospital and health administration is a
recognized innovator in the field, and also provides timely and expert
advice to health-care professionals through its Xavier Centre for Health
Management Education. The Executive MBA Program, the Evening
Hospital Administration Program and the MEd in Human Resource
Development Program educate upper level managers, professionals
and executives while they maintain their current positions in their
respective organizations.
The Seal of Xavier University
The seal of Xavier University combines three principle ideas: St.
Francis Xavier, patron of the university; the Jesuit order of which he
was a distinguished member; and the university. The five vertical
stripes suggest the coat of arms of the Xavier family. A right arm
wearing the Jesuit robe holds aloft the crucifix, signifying St. Francis
Xavier preaching Christ crucified. The three sea shells signify the
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three journeys of Xavier into the Orient. Above the shield is the Jesuit
seal, IHS, the first three letters of the name Jesus in Greek. Below is the
Jesuit motto, AMDG [Ad Majorem Dei Gloriam], which translates "to
the Greater Glory of God," and the words Vidit Mirabilia Magna, a
phrase from the psalms applied to St. Francis Xavier which translates
"he has seen great wonders."
Honors Bachelor of Arts Program
Students who complete a major in classical
studies with emphasis on history, literature,
Latin, Greek, and philosophy.
University Scholars' Program
Undergraduate students who have completed
a series of honors courses in the core curricu-
lum.
University Service Fellows
This nationally recognized service fellow-
ship program honors the highest academic
achievement and an outstanding record of
volunteer community service. The recipients
keep their fellowships through theirfour years
at Xavier by maintaining a 3.25 grade
point average and performing ten hours of
community service a week. Service fellows
receive full tuition, fees, room and board and
a book stipend. There are currently eighteen
service fellows with five new fellows
entering next fall.
Honor Graduates
Honors are awarded on the basis of out-
standing achievement in academic study. The
student must have completed at least half of
thedegree requirements and halfofthe courses
in the major field at Xavier University to
be eligible for honors. These honors are
inscribed on the student's diploma, printed
on the student's official university pennanent
record and announced at the commencement
ceremony. These students are easily recog-
nizable by their gold honors cord. Honors
printed in this program do not include the
Spring 1994 semester.
Summa Cum Laude
Bachelor's degree students who have earned
a quality point average of 3.90 on a 4 point
scale in college work will be recognized as
graduating Summa Cum Laude.
Magna Cum laude
Bachelor's degree students who have earned
a quality point average of 3.75 on a 4 point
scale in college work will be recognized as
graduating Magna Cum Laude.
Cum Laude
Bachelor's degree students who have earned
a quality point average of 3.50 on a 4 point
scale in college work will be recognized as
graduating Cum Laude.
Associate Degree
Students who complete an Associate Degree
with the criteria above will be recognized as
graduating "with honor," ''with high honor"
and ''with highest honor."
Academic Apparel History
and Significance
The history ofacademic dress and its signifi-
cance has its beginnings from the earliest
days of the old universities. As early as the
fourteenth century some colleges required
scholars to wear long gowns. Specifications
of academic apparel became greatly diversi-
fied in Europe.
In May 1895, representations from
colleges and universities in the United States
met at Columbia University to adopt a
national standardized inter-collegiate
academic apparel code.
The "Intercollegiate Bureau of Academic
Costume" was formed in 1902 to serve as the
information source in matters pertaining
to academic dress. In 1932 the American
Council on Education appointed acommittee
to revise the apparel codes established in
1895. Review and revisions to the 1895




The gown for the bachelor's degree has
pointed sleeves and is worn closed. The
master's degree gown has oblong sleeves
which open at the wrist and is designed with
fasteners so that it may be worn open or
closed. Both the bachelor's and master's
degree gowns are black with no trimming
except for those wornby the students who are
members of the national Jesuit honor society
Alpha Sigma Nu. These gowns are maroon
with gold trim.
Hoods
Hoods are worn for the master's degree. The
material of the hood is black and is made of
the same material as the gown. The master's
hood should be three and one-half feet in
length and lined with the official color or
colors of the college or university conferring
the degree. The edging is to be three inches
of velvet or velveteen with the color being
distinctive of the subject to which the degree
pertains. The colors that pertain to Xavier's




Science ,. Golden Yellow
Hospital Administration Kelly Green
Caps
Black mortarboards of the same material as
the gown are to be worn with the tassel of the
color pertaining to the degree fastened to the
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The names and honors of the graduates listed are for purposes of this program and do not represent a final certification of graduation.
Xavier University is an academic community committed to equal opportunity for all persons regardless of age. sex, race. religion. handicap or national origin.
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